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第 1015号
l 明帆伽制伽酬|ド似側(噌慰
ビヨンヤン1叩[:]但2年 |圃
• 
(箪3橿郵慣物館可 )安売i"./'、来斤15f1国壬~〈火曜日〉1992年 11月 10目(3) 
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NTTのお得な月橿~J引サービス
テレジョー ズ
割弓l吋愈崎健樹ょ日祝日目S日
ムト臼 I;;tll 日碕 η ら翌朝8詞，~
ぼくた古電話の人気者
キャッチホン
月顔色佐用料ヨX内II・費問料)
ブッシュ回線
月働便別利 390円:T..?医u内)
更十Lゐ得"包ツト劉号
ま洞門+390同 "'''門(50門出崎
お后や企業の新しし噺
お容さまとの"叶、ライy
フリー ダイヤル0120
月・6食用料 1帥QPl(週話料研ょ・・2.1lll円〉
じゅヲJータイヤ，1".曙で各地縁ごとにご指定の受付先へ
おっ也ぎする'~，園祭~I・号"ーピス』忽ど各掴河フyヨナ
ルヲーゼスも悶.νζいます.C~.健周剥工・・刻)
いいよね、自分だけの電話
加入電話{電話回欄お申し込み}
雁鐙留置"但金"班副司費節刺巴町四
{屋内配繍工事賓待力必-"・合があります}
色樋クレεJ川、も..:"~J跨Fいただけます.
月々 町.5Il阿川TTゾヨK:"グ匁"y介a罰他凶M・i5i
通話料童は月々まとめて撞払い。
NTTカー ドC
(クしジット週話ザーピス)
月・使用制 1民間(週話料頭り)
選べる3ヲイブの増醤コードレス
ハウディ・コー ドレス
ホー ムテレホン CX-R30
星志行トノト・俗129院閲門i工・賓別}
{ヨt・邸機1台コー ト1レス電lJ・〈スタシドタイヲ'"白}
年末・年始のごあいさつ、お草玉に
・93干支テレホンカー ド
『七・・と干支，rJ¥'汎ゴー パー ド， (501陸路}臼.門
『子"叉字f盆のたまごJil(高度敏JI瓜加伺
3札ジナル子レホCンヵドケス付
μ~ 
三也ソーt-~
出
ふ必
かいてき電話生活
商品・サービスに閲するお問い合わせは、お近〈のNτγへ
寝'.偏偽;:.1同.観1..の.裕てす.(t~1，ごし9J子支テレネ〆カーが IJ~l'ます}
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・片手でスイスイお栂除。本体を引きいJ~ないから、家具と曲1をもな〈、お削除がスムーズに.
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1992 11月 ~12月
NTTサンクスフェア7つの魅力「オリジナルアトムグッズ」プレゼント
7つの魁カ'.リンナルアトムグツズJを‘織選で総計IS，OO名樋にプレ
ゼノ九フェア糊問中 A・'"各コ スの対..高品を必買い求めご契
約の聞に差しょげる尊照応轟ハガキにこ希望の賞品且ぴ必要事項を
こE入のうλ、島送していただ(f)'.NTTの窓口に殴置されτいる応募諸
に役函して下さい. /~'1昔、Cコースの対象高品(コートiレスホμt除<1を"'暑
にて，宮市し込みいた"いた.舎は官製ハガキTもご応募いただI1iT• 
. 苑 先〒11}4.91 東烹京橋郵便局伝・3面白号(sw)
NTTザ〆クスフェア'.'た5ナルアトムグッズJプレゼシ+係・IUI '"平成4年JI，ElIS嗣-11月31日醐
.応11錫切平成5f!.'月 158~削[当日現印有鈎]
.抽選発表厳正信始温のうえ、当選者にほ賞品の発送毛もって発表に
カえさぜていた"きま荒なお、貨品(jこ希望にそえな、‘舎
が1)1/;すのでこ7承下さい.
磯首 &U.l彦貝と多少興，~~.舎がありa可r.
畏岡崎卿=実施.?nðN刊の勉の・宵への・忽別rc.~r~い‘倉".防'"す. 総下電器産業株式会社Human Elecfronics 
家具の多い日本のリビングに。タテ重量の実力;菜、待望の新霊場。
，じ、を 4両fゴ先端H~'I
C司，.プロダクy ヨノ
対象庫品チレ/，ズキ.，..'~テホバプ，/ユ回線フリータイヤル
加入電包住宅向付コ ドレスネJ 金.櫨
ザイズ ・・・・固・ iザイズ
nlieUIbo 一司- ・".畑1i道部情奥行 15_
対象商~:Nττヵート.-C(クレジット通信ザーピス)
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魚とガン予防②
国立ガンセンタ一生化学部な
どの動物実験で、 DHA(ドコ
サヘキサエン酸)に大腸力、ンを
抑える働きがあることがわかり、
日本消化器ガ、ン発生研究会で発
表されました。 DHAはイワシ
サンマなど脅背の安い大衆魚に
多く含まれています。まさに庶
民に朗報 !
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女を、微妙にする香り
E置E園 ハガキlこ、①クイズの答え(凹・回.朝日万
円相当の希望組み合わせ貧晶番号と、郵便番号・住所・
氏名・年齢・性別・電話番号を明記のうえ、3白隠ください。
E聾摺置干119-26日本橋局区内中央区日本橋掴留
町ト9-1 呉羽化学工業株式会社ニュー クレラップ
「ミセスのトレンドライフプレゼントJF係
llD!IItD新聞紙上で92年12月下旬に発表の予定。
-盟園正解者の中から厳正な抽選のうえます糟
30名さま、次にクレハ.2，000名さまを決定いたします。
.賞品価裕ほメーカー締盟小売慣絡です.i弘l出土IUl:lI!仁より写真と
，建物が宜わるニとがありSす..当i且賞品目現金引換に"応じられ彦ぜんの
で、あらかじめニ7ゑ〈だ8い.・組み合わゼ賞品田聴聞が30万円に調たな
い喝合ぞの盆聞の欄慣はご容骸〈ださい.・・・・・の取付ヱ..
1;'依人負担となります
晶慣もキレものです， 血
NEwnl~喝 .~ß， ..~_... . 
~~~守'o::::::Pa.--~~=奪回盟竺:!!::41;:去
巴2レラッヌ盃歪〆u
<B>呉羽化学工業株式会社
〒 103 J1( )t~都中央区 IJ 本僑堀官1町 1-9-ll f!03(3249)4651 
.・・・・・. ミ包スにうれしい人気商品ばかり12点。
-.ーク'-r:x-.・ お好きな商品30万円相当分、
制|直1mtl21OJoにあτはまる . 
・ー 冒船内t')t，蓄えて〈た百い ・ 30名さまに当たります/
J 川|クレハカットの 三， 、
よ い.JNEWOOOoOは ユI国国30名さま l 
. 一 箱を内側に回レてピツ/ ・I30万円相当の製晶 l 
. 間 耐熱温度140'Cの 日 現の印刷力叩万…緑町山拙い闘でl: ~NEWクレラップは よt組み合わせて、ご庸くだ古川30万円を町と刷に証ります).J
L 電子0001こピッタリノ ー;一一一一・団回国ヲレハカットのNEWクレわ抑制内側 ・rramti書2.00名さま
こ回してピッ/と切るだけのワン少yチ . .ーーー 四ー四回目同ー・
ラツピング。耐糊度140'Cだから ..-..- IキチントさんシリーズNE:fmzrに E廼 I 6点セット
ピヲyとつきます。 可否認態調 、I~~同ノコ之川・ スアペザベ ) .¥神明暗 H … . " 、'1，.， . . -. .・
• • • 
.11月は損害保険の月
香妃と呼ばれた、美しい王妃の物語その袴紀伝説
からよみがえった沙薬花の香り、SASO
心を微妙にゆらす、神秘的な香りの力
8me 5.900円パルファム-…"20me 11.900円
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長期の補償 に満期返れい金の楽しみをはじめとした、
さまざまなメリットをプラス。積立保険(貯蓄型保険)
は、「住まいの保険(火災保険)Jと明、らだの保険(傷害
保険)Jなどに豊富な種類が用意されていますbゆとり
あるくらしに積立保険をお選びください。
-満期時には、楽しみな満期返れい金。
契約期聞が終了する満期時には満期返れい金が支払わ
れます。さらに、積立保険料部分の運用が予定の利回り
を超えたときには契約者配当金をプラスしてお支払L、し
ます。
-長期の補償であんしん。
平氏、工保険は、契約期聞が3年から20年などと長期です
から、生活設計にあわせて補償期聞が選べます。
4・保険料のお支払い方法はいろいろ。
保険料を一括して支払う「一時払」のほか、 l年ごとの
「年払」、半年ごとの「半年払」、月ごとの「月払」など、
家計にあわせてお支払し、方法が選べます。
※くわしくは、お近くの損害保険会社や代理庖にお問い合わせください
朝日火災 アリアンツ オールステ トー 共栄火災興亙火災
ジェイアイ住友海上大成火災太陽火災第一火災
大東京火災大同火災千代田火災東亜火災東京海上
東洋火災同和火災 a動火災日産火災日新火災
日本火災日本地震富士火災三井海上安田火災
(社員会社ー切音順)
~ 
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